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PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN CV.SELLA 
BERDASARKAN AKUNTANSI ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK 




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara praktikal atas penyajian dan 
pengungkapan laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik siginifikan 
berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum bagi entitas tersebut yakni SAK 
ETAP (ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK).  Adapun yang menjadi objek 
penelitian dalam penelitian ini adalah CV. SELLA yang telah memenuhi kriteria entitas 
tanpa akuntabilitas publik signifikan. Metode peneltian yang digunakan adalah metode 
kualitatif dengan melihat kondisi pencatatan atas transaksi yang dimiliki oleh CV 
SELLA masih bersifat traditional yang kemudian disesuaikan dengan kriteria penyajian 
dan pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.  Dalam peneltian ini 
sabagai pembahasan yang akan disajikan adalah penyajian dan pengungkapan laporan 
keuangan CV SELLA secara sistematis dan sesuai dengan SAK ETAP. Adapun 
simpulan yang dihasilkan bagi perbaikan dan perkembangan terhadap CV. SELLA 
sebagai objek peneltian adalah perlakuan akuntansi yang sebaiknya dilakukan pada masa 
mendatang, agar dapat tetap memiliki laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas 
seperti yang disajikan dan diungkapkan dalam pembahasan penelitian.  
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